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ASO VIII.
DIARIO
Madrid 5 de julio de 1913. NUM. 146
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las dis3p3iciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
mrsta~iLroídi~---
SIT3 .29LEIJEC)
Reales decretos.
Nombra Jefe del E. M. central al almirante D. Antonio Perea, Marqués
de Arellano.—Concede la cruz del Mérito Naval blanca al intendente
don D. de Tapia.—Modifica los arts. 33 y 35 del reglamento de al
madrabas.—Modifica el art. 4.° para la constitución y funciona
miento de la Junta consultiva de la Dirección de Navegación y Pesca
marítima.
°
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Dispone que las oficinas del Detall de
las fuerzas de Infantería de Marina en Africa radiquen en los puntos
que expresa.—Desestima excepción del servicio á un soldado.—Dis
pone no procede el aumento de maestranza que significa el declarar
case permanente de capataz maquinista de la casa de bombas del
dique de San Julián de Ferrol.—Referente á fondo económico del
«Espaiia».—Sobre adquisición de carabinas Maiiser para la Escuela
naval y Escuadra de instrucción.—Aprueba las actas de recepción
provisional de los torpederos nums. I, 2 y 3.—Dispone se pidan
proposiciones para adquirir maquinaria y generadores para los di
ques núms. I, 2 y 3 de la Carraca.
Secció Oficia;
REALES DECRETOS
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en nombrar Jefe-del Estado Ma
yor central de la Armada, al almirante don
Antonio Perea y Orive, marqués de Arellano.
Dado en Palacio á tres de julio de mil
novecientos trece.
El Ministro de Marina,
Amalio Gimeno.
ALFONSO
A propuesta del Ministro de Marina, d
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en conceder la Gran Cruz de la
Orden del MéritolNaval, con distintivo blan
co, sin pensión, al intendente de la Armada
don Diego de Tapia y Buitrago.
Dado en Palacio á tres de julio de mil
novecientos trece.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Amalio Gimeno.
EXPOSICION
SEÑOR: El art. 35 del reglamento para la pesca con el
arte denominado almadraba, aprobado por real decreto
de -9 de julio de 1908, en su primer párrafo dispone que
el arrendatario puede resindir el contrato el 31 de di
ciembre de cualquier año, anunciándolo por escrito al
Comandante de Marina antes de 30 de junio anterior.» En
esta última fecha 110 es posible que los concesionarios de
almadrabas para la pesca de retorno puedan formar jui
cio acerca del probable resultado de la misma, puesto que
la época de verificarlo empieza en fecha muy posterior á
la indicada; en su consecuencia, no pueden decidirse s n
grandes perplegidades á rescindir ó no Eu CDAtrato coin
el Estado. Por real decreto de 10 de agosto de 1911 fué
modificado dicho precepto concediendo la facultad de la
rescisión en las condiciones señaladas á los concesiona
rios de pesqueros de paso y retorno ó solamente de paso,
y disponiendo que también puedan rescindir sus contra
tos los concesionarios de pesqueros concedidos solamente
para la pesca de retorno, al final de cada año, comuni
cándolo antes del 31 de octubre. Ahora bien, los conce
sionarios de almadrabas para la pesca de paso y retorno
se hallan para efectuar ésta exactamente en análogas con
diciones que los concesionarios de almadrabas única
mente de retorno, y, por consiguiente, para la rescisión
de su contrato, parece justo que se tengan en cuenta la
misma consideración y las propias razones que motiva
ron la modificación del artículo de referencia para el
caso particular de las almadrabas de retorno. En aten
ción á cuanto antecede, el Ministro que suscribe tiene el
honor de someter á la firma de V. M. el siguiente real de
creto.
Madrid tres de julio de mil novecientos trece.
SE-ÑOR:
A. L. R. P. de V. M.
AMALIO GIMENO
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REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con s1i Consejo de Alinistros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Los artículos veintitrés y treinta y cinco
del reglamento para la pesca con el arte de
nominado «A1rnadraba» aprobado por real
decreto de nueve de julio de mil novecien
tos ocho, quedarán redactados en la siguien
te forma:
«Artículo veintitrés. La subasta de los
pesqueros ha de verificarse en los quince
primeros días del mes de septiembre, enten
diéndose que, para los que estén en explota
ción, sean de ensayo ó subasta, será en el
mes de septiembre del año anterior al en
que cumple la concesión, excepto en el caso
de que sea necesario ó conveniente hacer en
los pliegos de condiciones cualquier aclara
ción ó rectificación después de anunciada
aquélla, pues en este caso la subasta no se
verificará hasta transcurridos treinta días á
contar desde la fecha en que se haya 'anun
ciado la aclaración ó rectificación de que -se
trata. Cuando sea rescindido_el contrato de
un pesquero de almadraba, concedido tan
sólo para la pesca de retorno (ó, para la pes
ca de paso y retorno), con arreglo á lo pre
venido en el artículo treinta y cinco de este
reglamento, se efectuará una nueva subas_
ta con carácter de extraordinaria. No pre
sentándose licitadores en la primera subas
ta, cuando ésta se efectúe en el mes de sep
tiembre, se repetirá á los sesenta días de
haberse verificado, y si resultase desierta la
segunda, tendrá lugar hasta otros dos que
se verificarán la primera-en,los quince-7pri
meros días del mes de septiembre del años
siguiente, y la segunda sesenta días después.
Si la subasta se celebrase con carácter de
extraordinaria y quedase desierta, se cele
brará otra con el. mismo carácter y urgente,
si hubiese tiempo suficiente para su adjudi
cación antes de empezar la temporada de
pesca».
Artículo treinta y cinco. El concesiona
rio de una almadraba para la pesca de paso,
podrá rescindir el contrato el treinta y uno
de diciembre de cualquier año, solicitándolo
por escrito del Comandante de Marina en
donde radique el pesquero, antes del treinta
de junio anterior. Asimismo, podrán res
cindir su contrato en la misma fecha los
concesionarios de almadrabas solamente
para la pesca de retorno y para la de paso
y retorno, solicitándolo del propio 'Coman
dante de Marina antes del treinta y uno de oc
tubre. El Gobierno se reserva el derecho de
rescindir, por su iniciativa, el contrato si la
continuación del calamento'de la almadraba
perjudica á la navegación ó impide la ejecu
ción de obras de cualquier clase que afecten
á los intereses generales ó al servicio públi
co, avisando al concesionario con tres años
de anticipación. Este plazo terminará al fina
lizar el tercer año natural, á contar desde el
primero de enero siguiente á aquel año en
que se comunique al concesionario la resci
sión. Este caso forzoso de rescisión no da
derecho á indemnización de ningún género.
Los perjuicios á la navegación de que se
habla en este artículo, serán apreciados por
una Junta compuesta por el Comandante de
Marina de la provincia y de cinco vocales,
que se nombrarán entre los capitanes y pa
trones de cabotaje que hagan la navegación
que se crea perjudicada con el 'calamento,
Habrá, por lo menos, dos vocales de cada
clase de las expresadas y actuará en dicha
Junta corno Secretario, con voz y voto, uno
de los ayudantes de la Comandancia de Ma
rina. Se oirá en la referida Junta al conce
sionario, ó personas que legalmente le repre
senten, si quiere asistir á ella, y este podrá
apelar del acuerdo de la misma, ante el Mi
nisterio, que resolverá en definitiva.
Dado en Patacio'á tres de julio de mil
novecientos trece.
ALFONSO
El Ministro do Marina,
AmalioGiMeito.
EXPOSICIÓN
SEÑOR:—Para atender debidamente la tramitación y
el despacho de losmtEtiples asuntos á que han dado lugar
los convenios de reciprocidad que se han establecido con
varias naciones extranjeras, en lo que á la seguridad de
la navegación mercante se refiere, ha sido creado en la
Dirección general. de Navegación y Pesca Marítima un
nuevo negociado llamado de Registro y Construcción.—
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Acordado por la superioridad que el Jefe del citado ne
gociado forme parte de Junta Consultiva, como Vocal de
su Sección de Navegación, se dió á ello cuenta en su pri
mera reunión, y en vista de su informe el Ministro que
suscribe, tiene el honor de someter á V. M. el adjunto
Real decreto, con objeto de modificar, en consonancia
con lo dispuesto en el art. 4.° del reglamento para la
constitución definitiva de la Junta Consultiva de la Di
rección de Navegación y Pesca Marítima.
Madrid tres de julio de mil novecientosltrece.
SEÑOR:
A. L. R. P. de V. M.
AMALIO GIMENO.
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en modificar el artículo cuarto del
reglamento definitivo para la constitución
y funcionamiento de la Junta,^Consultiva.:de
la Dirección general de Navegación y Pesca
marítima, aprobado por :mi resolución _ de
quince de abril de:mil novecientos once, en
el sentido de queiel Jefe del Negociado de
Registro y Construcción de la citada Direc
ción:general, será Vocal de la Sección de Na
vegación de su Junta Consultiva.
Dado en Palacio á tres de julio de mil
novecientos trece.
ElMinistro de Marina,
Anialio Gimen°.
ma11111-.--+-1111■
ALFONSO
PEALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que en lo sucesivo las oficinas de
Detall de los batallones de Infantería de Marina
que se encuentran en Marruecos, radiquen en el
punto que designe el Comandante general de La
rache, nombrándose un representante en el punto
que, no radicando éstos, se considere necesario.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 30 de junio de 1913.
GIMENO
Sr. Comandante general de Larache.
Señores...
,Infanteria de Marina (tropa)
Excmo.ISr.:.Visto el expediente de excepción
del servicio instruido- en ese apostadero á instancia
del soldado del tercer regimiento de Infantéríi de
Marina, Pedro Marni Marín, que alega en su favor
la excepción primera del artículo 87 de la ley de
11 de julio de 1885, modificada por la de 21 de
agosto de 1896 para el Reclutamiento y Reemplazo
del Ejército;
Considerando que la excepción de ser hijo de
padre pobre y sexagenario no pudo ser alegada en
el acto de la clasificación de soldados, porque
existiendo entonces un hermano soltero, mayor de
17 años, no concurría en el interesado la calidad
de hijo único en sentido legal:
Considerando que el matrimonio de este herma
no efectuado después de ingresado en Caja el soli
citante, no es causa de excepción por no ser origi
nada la que pudiera resultar por fuerza mayor,
segun declaran !as reales órdenes de 28 de enero
de 1903, 17 de abril del mismo año y otras pos
teriores:
Considerando que por lo que se deja expuesto
no es posible estimar la excepción que se alega,
ya que á ello se opone el artículo 149 de !a citada
ley y el 126 del reglamento para su ejecución, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por el Estado Mayor central y por la
Asesoría general de este Ministerio, se ha servido
desestimar la excepción alegada por el soldado
Pedro Marni Marín, por carecer de derecho á la
misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 3 de julio de 1913.
GIMENO
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Señores....
Maestranza
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
núm. 5, fecha 7 de enero último, del Jefe del ramo
de Ingenieros del arsenal de Ferrol, proponiendo
se nombre clase permanente al capataz maquinista
de la casa de bombas del dique de San Julián;
S. M. el Rey (q. D. g.), Oe acuerdo con la Junta Su
perior de la Armada, se ha servido resolver que no
procede el aumento de maestranza permanente, que
significa lo propuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 3 de julio de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Ar
mada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol,
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Fondos económicos
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
carta oficial número 647, del Jefe do la Comisión
inspectora del arsenal de Ferrol, en la que trasladaoficio del Comandante del acorazado España, relativo á la necesidad de aumento en la suma que
percibo dicho buque como fondo económico, S. M.,de acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central 2.' Sección (Material) é Intendencia generaldel Ministerio, ha tenido á bien disponer que la
cantidad que se reclame mensualmente al aco
razado España, en concepto do fondo económi
co, desde 1.° de enero del corriente año, sean las
dos décimas partes de lo quo dicho fondo le co
rresponda percibir en tercera situación.
De real orden lo manifiesto á V. E. á los indi
cados fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de junio de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe Comisión inspectora del arsenal de Fe
rro!.
Material de artillería
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta dirigi
da en 8 de mayo del corriente año, por el Coman
dante general del apostadero de Cádiz, con la que
traslada un oficio del General-Director de la Es
cuela Naval, exponiendo la necesidad de comple
tar el armamento portátil asignado á los alumnos
de aquel centro docente; y con objeto, también de
cumplimentar lo dispuesto en la real orden de 5
de diciembre último (D. O. núm. 275), sobre ensa
yo de la carabina (Maüsser>, en la escuadra de
instrucción, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la 2. Sección (Material) del Esta
dD Mayor central y Jefatura de construcciones de
Artillería, ha tenido á bien disponer lo siguiente:
1.° Que se adquieran directamente del ramo
de Guerra ciento sesenta y cuatro carabinas <Maüs
ser, con sus correajes, cartucheras y porta-cara
binas correspondientes, del modelo actualmente
reglamentario en el Ejército, y que se destinen en
número de ciento al armamento de los alumnos de
la Escuela Naval, y las sesenta y cuatro restantes
para ser ensayadas en la escuadra de instrucción,
según lo prescrito en real orden de 5 de diciembre
del pasado año.
2 Que las once mil doscientas treinta y cua
tro pesetas (11.234 ptas.), que importa el total de
las ciento sesenta y cuatro carabinas y sus acceso
rios, afecte al concepto «Pertrechos» del capítulo
7•0, artículo único del vigente presupuesto, en don
de queda reservado el crédito necesario, descom
puesto en dos partidas de seis mil ochocientas
cincuenta (6.850 ptas.) y cuatro mil trescientas
ochenta y cuatro pesetas (4.384 ptas.), que corres
ponden, respectivamente, á las carabinas que so de
dican al armamento de la Escuela Naval, y las que
se destinan á la escuadra de instrucción; y
3•0 Q119 se interese del Ministerio de la Guerra
sea entregado dicho armamento por el parque dp
Cádiz, en el mismo apostadero, y que para su re
cepción se tengan en cuenta las condiciones que se
encuentren establecidas en los vigentes reglamen
tos del Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y etectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 3 de julio de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería,
Sr, Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Como resultado de la revisión de
las actas de pruebas de recepción de los torpedo
ros números 1, 2 y 3, en vista de Tie las Comisio
nes receptoras hacen constar en aquéllas haber en
contrado cumplidas todas las condiciones del con
trato, con excepción del completo de los cargos y
de los planos que se detallan en esta disposición;
teniendo presente que si bien y durante el plazo de
garantía, se han presentado en los tubos de lanzar
deficiencias que la S. E. de C. N. está en el .deber
de subsanar en el grado necesario, hasta obtener
una completa eficacia con el arma principal de di
chos buques, pero quo también es conveniente tener
este material en servicio con el fin de apreciar
la eficacia de los demás mecanismos y adiestrar
las dotaciones en su manejo; vistos los informes
que sobre tan importantes particulares han sido
emitidos por la Inspección central de las nuevas
construcciones navsales y el Estado Mayor central,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado disponer sean
aprobadas dichas actas de recepción provisional,
de los torpederos números 1, 2 y 3; si bien y para
que dicha entrega pueda considerarse como defini
tiva, será preciso:
1.0 Que por la Sociedad Española de Construc
ción Naval, sean entregados todos los pertrechos
que le corresponden, con arreglo á lo que dispone
el art. 36 del contrato y especificaciones de esta
clase de buques.
2.° Que por la misma Sociedad habrá de ha
cerse entrega de los planos relativos á los cálculos
de desplazamiento y estabilidad, determinación ex
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peritnental del centro de gravedad y pruebas de
estabilidad en aguas tranquilas; y
3•0 Que en consecuencia de los defectos obser
vados en los tubos de lanzamiento de torpedos,
queda la Sociedad constructora obligada á subsa
narlos en la forma que se acuerde, incluso el ( am
bio de los mismos ó de su Pistema, si se considera
se preciso, y dentro del plazo más breve posible.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes. —Dios guarde á
V. .E muchos años. Madrid 20 de junio de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del ar
senal de Cartagena.
Señores...
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
número 310, del General Jefe del arsenal de la Ca
rraca, fecha 3 de agosto de 1912, referente á pro
yecto para la instalación de bombas para el servi
cio de los diques números 1, 2 y 3: S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por la
Junta Superior de la Armada, ha tenido á bien dis
poner se promueva la adquisición de la maquinaria
y generadores necesarios para el achique de los
diques números 1, 2 y 3 de la Carraca, mediante la
petición de proposiciones, por la Comisión de Ma
rina en Europa, á las casas extranjeras más acre
ditadas en esta clase de material, fijándose sus
características có-p arreglo á las bases que han ser
vido para el estudio realizado por el ingeniero don
Joaquín Ortíz de la Torre, y debiendo cada propo
sición comprender todo el material necesario, para
cuyo fin, por el arsenal de la Carraca, se remitirá
á_ la Comisión de Marina_en Europa plano y bases
para la gestión que comprendan.
1.' Que el suministro lo han de formar dos
bombas principales para el achique y una indepen
diente para' las filtraciones, todas con motor de
vapor, trabajando por condensación de superficie
y dispuestas para poder en su día acoplarse á un
motor eléctrico. Dos calderas, todas las tuberías de
servicio de los motores, todos los accesorios de la
instalación y las válvulas de corredera para aisla
miento de las galerías de agotamiento.
2." El espacio disponible para la instalación y
posición posible del piso de instalación de las
bombas, con relación al nivel mínimo de achique.
Altura máxima de elevación de aguas para el
achique. Trazado máximo probable de las galerías
de aspiración é impulsión que puedan constituir
resistencias para el movimiento del líquido.
3.a Capacidad necesaria de trabajo de las bom
bas principales y de la auxiliar para las filtra
ciones.
4.' Independencia de funcionamiento de todas
las bombas.
5.' Que re remitan por los menos tres propo
siciones y cada una comprenda el suministro total
de la instalación.
6•' Que las proposiciones sean lo bastante de
talladas en planos y especificaciones, para tener
completa idea del material ofrecido, y la designa
ción de la clase y calidad de cada uno de los ma
teriales empleados en la construcción se complete
con una nota de las pruebas á que cada uno habrá
de someterse antes de su empleo en obras.
'7." Que figuren en las ofertas planos de insta
lación y los consumos de combustible por unidad
de trabajo en agua elevada, garantizados en prue
ba en el taller de los constructores.
8•' Que se incluya en la oferta el gasto de un
funcionario de la casa, para verificar las pruebas
de los aparatos una vez instalados, de cuyo funcio
namiento deben responder.
Para las citadas bases se tendrán en cuenta to
dos los datos consignados en el estudio verificado
por el ingeniero Sr. Ortíz, y recibidas las proposi
ciones, con el informe del ingeniero de la Comisión
de Marina en Europa y el del arsenal de la Carraca,
se remitirán á este Ministerio para resolución.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 3 de julio de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central.•
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Ar
mada.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
del Ifintetcrlo de Marina.
•
